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2. Mechanics ofGranular Materials: k11ntroduction
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2Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 差 分 に よ る 構 造 解 析 の 高 精 度 化 に つ い て
岸 里 刊 右 次 ・ 佐 武 正 雄 , 士 木 学 会 論 文 報 告 集 第 1 7 7 号 , 6 3 - 7 0 , 昭 和 4 5 年 5 月
2 .  Y i e l d  c r i t e r i o n  D e r i v e d  t h r o u g h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f p l a s t i c  D e f o r m a t i o n s
W i t h  c o u p l e ・ s t r e s s e s
Y .  K i s h i n o ,  T e c h ,  R e p .  o f T o h o k u  u n i v .  V 0 1 . 3 7  N O . 1 , 6 1 - 6 8 , 1 9 7 2 . 6
3 . フ ォ ト パ タ ー ン ア ナ ラ イ ザ ー に よ る 山 崩 れ 災 害 資 料 ( 航 空 写 真 ) の 解 析 例
佐 武 正 雄 ・ 柳 沢 栄 司 ・ 岸 野 佑 次 , 自 然 災 害 資 料 角 件 斤 2 , 8 4 - 8 8 , 昭 和 5 0 年 3 月
4 . フ ォ ト パ タ ー ン ア ナ ラ イ ザ ー に よ る 士 石 流 災 害 資 料 の 解 析
佐 武 正 雄 ・ 柳 沢 栄 司 ・ 岸 野 佑 次 , 自 然 災 害 資 料 解 析 3 , 3 9 - 4 4 . 昭 和 5 1 年 3 月
5 .  s t a t l s t i c a l c o n s i d e r a t i o n  o f M e c h a n i c a l Q u a n t i t i e s  i n  M i c r o s c o p i c a 1 1 y
I n h o m o g e n e o u s  M a t e r i a l s
Y .  N s h i n o ,  T h e o r e t i c a l a n d  A p p l i e d  M e c h a n i c s  v 0 1 . 2 5 ,  u n i v .  T o k y o  p r e s s ,
2 7 1 - 2 7 フ , 1 9 7 フ . 1
6 .  s t a t i s t i c a l c o n s i d e r a t i o n  o n  l n h o m o g e n e i t y  o f M e c h a n i c a l p r o p e r t i e s  o f
M a t e r i a l s
Y . 1 q s h i n o ,  p r o c .  o f 4 t h  l n t .  c o n f .  o n  F r a c t u r e  ( e d .  D .  M .  R .  T a p l i n ) ,
U n i v .  w a t e r l o o  p r e s s , 3 / 4 0 1 - 4 0 7 , 1 9 7 フ . 6
フ . ケ ー ソ ン 橋 脚 の 地 震 応 答 特 性 に つ い て ( そ の 2 )
佐 武 正 雄 ・ 岸 野 佑 次 ・ 浅 野 照 雄 ・ 田 野 久 貴 , 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 報 告
第  1 4  巻 , 8 1 - 8 4 , 昭 和  5 3 年 3 月
8 .  s t a t i s t i c a l c o n s i d e r a t i o n  o n  D e f o r m a t i o n  c h a r a d e r i s l i c s  o f  G r a n u l a r
M a l e r i a l s
Y . 1 a s h i n o ,  c o n t i n u u m  M e c h a n i c a l a n d  s t a t i s t i c a l A p p r o a c h e s  i n  t h e
M e c h a n l c s  o f G r a n u l a r  M a t e r i a l s  ( e d s .  M .  s a t a k e  a n d  s .  C .  c o w i n ) ,
G a k u j u t s u  B u n 1 祀 n  F U I く y u ・ K a i , 1 1 4 - 1 2 2 , 1 9 7 8 . 6
9 . 確 率 的 変 動 を 考 慮 し た 非 線 形 復 元 力 特 性 を 有 す る 埋 設 管 の 地 震 応 答 解 析
東 北 地 域 災 害 利 ・ 学 研 究 蝦 告
5 ] 1 立
佐 武 正 雄 ・ 岸 野 佑 次 ・ 浅 野 照 雄 ・ 中 村
日 ,
第  1 6  巻 , 6 3 - 6 6 , 昭 和  5 5 年 3 月
1 0 . 震 害 を 受 け た ガ ス 供 給 シ ス テ ム の 復 旧 過 程 の 解 析
鈴 木 操 ・ 岸 里 刊 右 次 ・ 浅 野 照 雄 , 東 北 地 域 災 害 利 ・ 学 研 究 報 告 第 1 8 巻 ,







A Generalized Relationshゆ beNeen the stress and the Dilatancy in Granular
Malerials
Y. Nshino, Mechanics of Granular Materials: New Models and constitutive
Relations (eds. J. T. Jenlくins and M. satake), Elsevier,117-126,1983
松
13
14 A New simulation Method for Granular Materials
Y.1ashino and M. satake, Acta stere01,6/Ⅲ/365370,1987
Disc ModelAnalysis of Granular Media






ComputerA11alysis ofDissipation Mechanisln in Granular Media
Y. Kishino, powders and Grains (eds. J. Biarez and R. GOUIYes),
A. A. Balkema,323330,1989.9
Quasistatic simulation ofLiquefadion phenomena in Granular Materials
Y. Nshino, science on Form:3D Dynamic Morphometly for Bridge beNeen
Stlucture and Function (ed. S.1Shizaka). KTK sd. pub.,157-174,1990
士木構造・材料の定呈的非破壊評価へのアプローチ
構造工学委員会非破壊評価小委員会(委員長岸野佑次),士木学会論文集













粒 状 要 素 法 に よ る 粒 状 休 の 3 次 元 変 形 機 構 の 解 析
士 倉 泰 ・ 岸 里 予 佑 次 ・ 佐 武 正 雄 , 士 木 学 会 論 文 集 第 4 3 6 号 / Ⅲ ・ 1 6 , 1 1 1 - 1 2 0 ,
平 成 3 年 9 月
粒 状 材 料 の マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス
岸 野 佑 次 , 士 木 工 学 に お け る 非 破 壊 評 価 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 士 木 学 会
構 造 工 学 委 員 会 非 破 壊 評 価 小 委 員 会 , 1 2 1 - 1 2 6 , 平 成 3 午 1 0 月
D e r i v a t i o n  o f  c o n s t i t u t i v e  L a w  o f  G r a n u l a r  M a t e r i a l s  B a s e d  o n  D i s s i p a t i o n
F u n c t i o n s
Y .  K i s h i n o ,  A d v a n c e s  i n  M i c r o m e c h a n i c s  o f  G r a n u l a r  M a t e r i a l s  ( e d s
H .  H .  s h e n  e t  a l . ) .  E l s e v i e r , 1 1 - 2 0 , 1 9 9 2
微 視 ク ラ ッ ク の 進 展 則 と ひ ず み 軟 化 へ の 応 用
仲 沢 武 志 ・ j 宗 里 刊 右 次 ・ 佐 武 正 雄 , 士 木 学 会 論 文 集 第 4 4 5 号 / Ⅲ ・ 1 8 , 4 7 - 5 4 ,
平 成 4 年 3 月
粒 状 集 合 体 の 固 有 変 形 解 析
岸 里 刊 右 次 , 形 の 利 ・ 学 会 報 第 7 巻 第  1 ・ 号 . 3 5 3 8 , 平 成 4 年 7 月
士 木 工 学 に お け る 定 量 的 非 破 壊 評 価
岸 野 佑 次 . 士 木 学 会 西 部 支 部 士 木 構 造 ・ 材 料 論 文 集 第 8 号 , 9 - 1 5 , 平 成 4 年
Ⅱ 月
士 木 工 学 に お け る 非 破 壊 評 価 の 現 状 と 将 来
構 造 工 学 委 員 会 非 破 壊 評 価 小 委 員 会 ( 委 員 長 岸 野 佑 次 ) , 士 木 学 会 論 文 集
第  4 5 9  号 / 1 - 2 2 , 1 - 1 8 , 平 成  5 年 1 月
D i s c r e t e ・ M e c h a n i c a l F o r m u l a t i o n  a n d  s i m u l a t i o n  k l a l y s i s  o f  G r a n u l a r
M a t e r i a l s
M .  s a t a k e ,  T .  F u j i w a r a  a n d  Y .  K i s h i n o ,  c o m p u t a t i o n a l  M e c h a n i c s  f r o m
C o n c e p t s  t o  c o m p u l a t i o n s  ( e d s .  S .  v a Ⅱ i a p p a n  e t  a l . ) ,  A .  A .  B a l k e m a , 4 9 1 ・
4 9 6 , 1 9 9 3
粒 状 体 の 固 有 変 形 解 杤
岸 里 刊 右 次 , 士 木 学 会 論 文 集 第 4 8 1 号 / Ⅲ ・ 2 5 , 釘 ・ 9 5 , 平 成 5 年 1 2 月
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 粒 状 体 の 流 動 化 解 析
岸 野 佑 次 ・ 森 谷 直 樹 , 粒 状 休 の 力 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 士 質 工 学 会 粒 状 体 力 学




















































強 風 時 に お け る 配 電 線 の 混 触 に 関 す る 検 討
清 水 幹 夫 ・ 岸 野 佑 次 ・ 藤 井 啓 一 ・ 佐 藤 順 一 , 構 造 工 学 論 文 集 第 4 3 巻 A .
9 1 9 - 9 2 8 , 平 成  9  作 '  3 月
均 質 化 法 に よ る 亀 裂 性 岩 盤 の 変 形 強 度 特 性 評 価 と 極 限 支 持 力 解 析
京 谷 孝 史 ・ 寺 田 賢 二 郎 ・ 片 哩 刊 右 次 , 第 4 2 回 地 盤 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 論 文
集 . 8 7 - 9 2 , 平 成  9 年 8 月
L i m 1 1  上 o a d  A n a l y s i s  o f  R o c k  M a s s  s t r u c t u r e s  c o m b i n e d  w l t h  a
H o l n o g e n i z a t i o n  M e t h o d
T .  K y o y a ,  K .  T e r a d a  a n d  Y .  N s h i n o ,  D e f o r m a t i o n  a n d  p r o g r e s s i v e  F a i l u r e  i n
G e o m e C 1 1 a n i c s  ( e d s .  A .  A s a o k a ,  T .  A d a c h l  a n d  F .  o k a ) ,  p e r g a m o n , 4 0 7 - 4 1 2 ,




D i s c r e t e  M o d e l i n g  o f  G r a n u l a r  M a t e r i a l s
S .  s a w a d a  a n d  Y .  K i s h i n o ,  D e f o r m a t i o n  a n d  p r o g r e s s i v e  F a i l u r e  i n
G e o m e c h a n i c s  ( e d s .  A .  A s a o k a ,  T .  A d a c h i  a n d  F .  o k a ) .  p e r g a m o n , 8 7 フ - 8 8 6 ,
1 9 9 7 . 1 0
4 7
2 次 元 粒 状 体 モ デ ル プ ロ ー ブ 試 験 に よ る 弾 塑 性 挙 動 の 老 察
武 建 勲 ・ 岸 里 刊 右 次 ・ 京 谷 孝 史 , 構 造 工 学 論 文 集 第 " 巻 A , 3 9 9 - 4 0 8 ,
平 成 1 0 年 3 月
微 視 力 学 に 基 づ く 粒 状 休 の 構 成 則 の 定 式 化
金 子 賢 治 ・ 岸 野 佑 次 ・ 京 谷 孝 史 , 土 木 学 会 応 用 力 学 論 文 集 第 1 巻 . 4 6 9 - 4 8 0 ,
平 成  1 0 午  8 月
マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス に よ る 粒 状 体 の 流 動 則 の ぎ 察
武 建 勲 ・ 岸 里 刊 右 次 ・ 淺 沼 秀 雄 , 士 木 学 会 応 用 力 学 論 文 集 第  1 巻 , 4 9 7 - 5 0 6 ,
平 成 1 0 午 8 月
架 空 送 電 線 の 素 線 切 れ に 関 す る 数 値 的 検 討
清 水 幹 夫 ・ 岸 里 刊 右 次 ・ 岩 井 有 人 , 構 造 工 学 論 文 集 第 4 5 巻 A , 1 9 - 2 6 , 平 成 1 1 年
3 月
A E 解 析 に よ る コ ン ク リ ー ト の 引 張 軟 化 過 程 の 老 察
山 ノ 内 正 司 ・ 岸 野 佑 次 ・ 新 関 茂 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 報 告 集 第 2 1
巻 第  2 ・ 号 . 9 1 9 - 9 2 4 , 平 成  H  年 6 月
粒 状 要 素 解 析 に よ る 地 盤 材 料 ・ 損 傷 モ デ ル の 定 式 化
金 子 賢 治 ・ 岸 野 佑 次 ・ 林 直 宏 ・ 京 谷 斈 史 , 士 木 学 会 応 用 力 学 論 文 集 第 2 巻 ,








Numerical Multi・scale ModeⅡing and A11alysis of Granular Media Based on
the Homogenization Theoly
K. Kaneko, Y. Nshino, T. Kyoya and K. Terada, powders and GrainS 2001
(ed. Y.1qshino), A. A. Balkema,169-172,2001.5
On the plastic Flow of Granular Materials
Y. Kishino, H. ARaizawa and K. Kaneko, powders and GrainS 2001 (ed






The lncremental Nonlinearity observed in Numerical Tests of Granular
Media








Simulation of capi11ary E丘ects in powders using the Granular Elemenl
Model
Y. Kishino, K. P.上arson and M. M. Mehrabadi, CD・ROM proc. of 2002















G l o b a l 、 L o c a l A n a l y s l s  o f  G r a n u l a r  M e d i a  i n  Q u a s i s t a t i c  E q u i l i b r i u m
K .  K a n e k o ,  K '  T e r a d a ,  T .  K y o y a  a n d  Y .  K i s h i n o , 1 n t .  J o u r .  o f  s o l i d s  a n d
S t N c t u r e s  v 0 1 . 4 0 , 4 0 4 3 - 4 0 6 9 , 2 0 0 3 . フ
ボ ク セ ル モ デ ル と 界 面 要 素 を 用 い た 局 所 的 非 均 質 構 造 に 対 す る グ ロ ー バ ル ・
ロ ー カ ル 解 析
石 井 建 樹 ・ 寺 田 賢 二 郎 ・ 京 谷 孝 史 ・ 山 岸 道 弘 ・ 岸 野 佑 次 , 士 木 学 会 応 用 力 学
論 文 集 第  6 巻 , 1 4 1 - 1 5 0 , 平 成  1 5 年 8 月
マ ル チ メ カ ニ ズ ム を 考 慮 し た 粒 状 材 料 の 構 成 則 に 関 す る 研 究
郷 春 躍 ・ 岸 里 刊 右 次 . 士 木 学 会 応 用 力 学 論 文 集 第 6 巻 , 5 7 5 - 5 8 4 , 平 成 1 5 年
8 月
O n  t h e  l n c r e m e n t a l  N o n H n e a r i t y  o b s e r v e d  i n  a  N u m e r i c a l  M o d e l f o r
G r a n u l a r  M e d i a
Y .  N s h i n o , 1 t a l i a n  G e o t e c h n i c a l J 0 山 ' n a l v 0 1 . 3 7  N O . 3 , 3 0 - 3 8 , 2 0 0 3 . 9
G E M  s i m u l a t i o n  o f s h e a r  F l o w s i n  G r a n u l a r  M e d i a
Y . 1 G s h i n o ,  p r o c .  o f l n t .  w o r k s h o p  o n  p r e d i c t i o n  a n d  s i m u l a t i o n  M e t h o d s  i n
G e o m e c h a n i c s  ( e d s .  F .  o k a  e t  a l . ) ,  T h e  J a p a n e s e  G e o t e c h n i c a l  s o c i e t y , 5 3 ・
5 6 , 2 0 0 3 . 1 0
G r a n u l a r  F l o w  s i m u l a t i o n  b y  G r a n u l a r  E l e m e n t  M e t h o d
Y . 1 G s h i n o ,  S I O W  D y n a m i c s  i n  c o m p l e x  s y s t e m s  ( e d s .  M .  T o k u y a m a  a n d  l
O p p e n h e i m ) ,  A l n e r i c a n  l n s t i t u t e  o f  p h y s i c s , 4 6 6 ・ 4 6 7 , 2 0 0 4
粒 状 要 素 法 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 試 験 に よ る 固 有 状 態 弾 塑 性 モ デ ル の 検 証
郷 春 躍 ・ 岸 里 刊 右 次 , 士 木 学 会 応 用 力 学 論 文 集 第 7 巻 , 7 4 7 ー フ 5 6 , 平 成 1 6 年 8 月
I n c r e m e n t a l N o n Ⅱ n e a r i l y  i n  c o n s t i t u t i v e  R e l a t i o n  f o r  G r a n u l a r  M e d i a
Y . 1 a s h i n o ,  C D 、 R O M  p r o c .  o f  2 1 S t  l n t .  c o n g .  o f  T h e o r e t i c a l  a n d  A P P Ⅱ e d
M e c h a n i c s  ( e d s .  W ,  G u l k o w S 1 く i  a n d  T .  A .  K o w a l e w s l d ) ,  S M 2 0 L _ 1 2 4 6 2 ,








7 1 G E M  s i m u l a t i o n  o f s h e a r  F l o w s i n  G r a n u l a r  M e d i a
Y ' 1 a s h i n o ,  N u m e r i c a l M o d e Ⅱ n g  l n  M i c r o m e c h a n i c s  v i a p a r t i c l e  M e t h o d s
( e d s .  Y .  s h i m i z u ,  R .  D .  H a r t  a n d  p .  A .  c u n d a l D ,  A .  A .  B a l k e m a , 1 4 3 - 1 4 8 ,
2 0 0 4 . 1 0
72 DirectionalDependency oflncrementalstress on lncrementalplastic strain
in Granular Media
Y. Kishino, CD・ROM proc. of 11th lnt. symp. on plasticity and current
Applications (eds. A. S. Khan and A. R.1010eD ,271,2005.1
Muluscale Response of Granular Materials under prindpalstressAxes
Rotation
S. Tsutsumi, K. Kaneko, T.1Shii, K. Hashiguchi and Y. Nshlno, CD・ROM
Proc. of 11th lnt. symp. on plasliciw and current Applications (eds. A. S
Ialan andA R. NloeD ,604,2005.1
Genera11ncrementalBehavior ofldealized Granular Media
Y. Klshino and c. ZOU, proc. of symp. on Elastoplasticity for prof





Macroscopic consdtutive Relation of Granular Materials predicted by
Global・上OcalAnalysis
K. Kaneko, K. Kumagai, S. Tsutsumi, T.1Shii and Y. Kishino, powders and
GrainS 2005 (eds. R. Garcia・Rojo, H. J. Herrmann and s. MCNamara),1/159・
163,2005.フ
Macroscopic constitutive Response of 3D Granular Assemblies under
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